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了 SBA-15 负载的纳米 NiO 催化剂。分别考察了静止和流动 He 、以及
1%(V/V)NO/He等焙烧气氛对20wt%NO/SBA-15催化剂ODHP性能的影响。实验
结果表明, 与在静止、流动He 中焙烧的催化剂相比, 在1%(V/V)NO/He气氛中焙
烧的20wt%NiO/SBA-15具有优异的低温丙烷氧化脱氢制丙烯性能, 在350 °C时, 
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